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ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 
Пасічник І. Д. – голова оргкомітету, д-р психол. н., профе-
сор, ректор НаУОА.
Кралюк П. М. – заст. голови оргкомітету, д-р філос. н., 
проф., проректор з навч.-виховної та наукової роботи.
Ковальчук В. Б. – канд. політ. н., доцент, декан правничого 
факультету.
Козак Л. В. – канд. екон. н., доцент, декан економічного 
факуль тету.
Новоселецька С. В. – канд. психол. н., доцент, декан фа-
культету романо-германських мов.
Атаманенко А. Є. – канд. іст. н., доцент, декан факультету 
міжнародних відносин.
Каламаж Р. В. – канд. психол. н., доцент, декан факультету 
політико-інформаційного менеджменту.
Жуковський В. М. – д-р педагог. н., професор, декан гума-
нітарного факультету .
Трофимович В. В. – д-р іст. н., професор, зав. каф. історії.
Зайцев М. О. – канд. філос. н., доцент, зав. каф. культуро-
логії та філософії.
Квасюк Л. В. – канд. філос. н., доцент, зав. каф. документоз-
навства та інформаційної діяльності.
Шугай М. А. – канд. психол. н., доцент, зав. каф. психолого-
педагогічних дисциплін.
Мацієвський Ю. В. – канд. політ. н., доцент, зав. каф. політо-
логії.
Криловець О. А. – канд. філол. н., доцент, зав. каф. україн-
ської філології.
Крайчинська Г. В. – канд. філол. н., зав. каф. міжнародної 
мовної комунікації.
Ковальчук І. В. – канд. психол. н., доцент, зав. каф. індоєв-
ропейських мов.
Худолій А. О. – канд. філол. н., доцент, зав. каф. лінгвістики.
Попелюшко В. О. – канд. юрид. н., доцент, зав. каф. право-
суддя та кримінально-правових дисциплін.
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Скрипнюк О. В. – д-р юрид. н., професор, зав. каф.  дер жав-
но-правових дисциплін.
Лідовець Р. А. – канд. юрид. н., доцент, зав. каф. цивільно-
правових дисциплін.
Дем’янчук О. І. – канд. екон. н., доцент, зав. каф. фінансів.
Топішко І. І. – канд. екон. н., доцент, зав. каф. економічної 
теорії.
Стадников Г. В. – ст. викл., зав. каф. фізичного виховання.





12.20 – пленарне засідання
1. Відкриття конференції “Дні науки НаУОА”.
Вітання учасників конференції.
Пасічник Ігор Демидович, ректор НаУОА, доктор психо-
логічних наук, професор.
Кралюк Петро Михайлович, проректор з навчально-
виховної та наукової роботи, доктор філософських наук, про-
фесор.
2. Наукові доповіді:
“Г. Ю. Гербільський – один із вчителів М.П. Ковальського”. 
Мицик Ю. А., д-р іст. н., проф. НаУКМА. 
“Острогіана у працях Миколи Ковальського”.
Атаманенко В. Б., канд. іст. н., доцент, директор інституту 
вивчення культурно-освітньої та духовної спадщини Ост-
розької академії.
“Дослідження професійної Я-концепції майбутніх юристів 
в контексті когнітивно-стильового підходу”.
Каламаж Р. В., канд. психол. н., доцент, докторант кафедри 
пси холого-педагогічних дисциплін НаУОА.
“Московія в політичних концепціях Б. Хмельницького. Ще 
раз до джерел”.
Брехуненко В. А., д-р іст. н., проф. Інститут української ар-
хеографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського.
“Фінансово-економічна криза: витоки, причини, соціально-
економічні наслідки”
Топішко І. І., канд. екон. н., доцент НаУОА.
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3. Презентація монографій.
15.00 – 18.00 – робота секцій
20 березня 
12.20 – 15.00 – робота секцій.
16.00 – пленарне засідання. Підведення підсумків.
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СЕКЦІЯ “УКРАЇНА І СВІТ” 
Голова – Трофимович В. В., д-р іст. н., проф. НаУОА.
Секретар – Зажицький С., студент НаУОА.
1. Міжнародно-політичний вимір українського Голодомору 
1932-1933 рр. 
Трофимович В. В., д-р іст. н., проф., завідувач кафедри іс-
торії НаУОА.
2. Міжнародна діяльність Союзу Визволення України. 
Качалкова Л., студентка магістеріуму НаУОА.
3. Основні тенденції розвитку економіки західноукраїн-
ських земель у міжвоєнній Польщі. 
Затірка Н., студентка НаУОА.
4. Польське військове осадництво на Волині 1930-33 рр. 
Саковець А., студентка НаУОА.
5. Українське питання в політиці європейських держав у 
1939 р. 
Трофимович Л., викладач Львівського інституту Сухо-
путних військ Національного університету “Львівська по-
літехніка”.
6. Ставлення українського населення до депортацій і вер-
бування до Німеччини у 1941-1944 рр. 
 Хахай Н., студентка НаУОА.
7. Операція “Вісла”: переселення чи депортація? 
Кирилюк К., студент НаУОА.
8. Питання Чорноморського флоту як один із факторів аси-
метрії українсько-російських відносин. 
Зажицький С., студент НаУОА.
9. Українсько-американські політичні відносини на сучас-
ному етапі. 
 Дяк І., студентка НаУОА.
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10. Українсько-польські відносини в контексті політики 
безпеки. 
 Метеха Г., студентка НаУОА.
11. Перспективні напрямки євроінтеграційного курсу Ук ра їни. 
 Шейгіс А., студентка НаУОА.
12. Українсько-британські політичні відносини на сучасно-
му етапі. 
 Коваль Л., студентка магістеріуму НаУОА.
13. Українсько-білоруські відносини на сучасному етапі.
Черник П., канд. політ. н., в. о. доцента, начальник кафе-
дри  Львівського інституту  Сухопутних військ Національ-
ного університету “Львівська політехніка”. 
14. Культурно-освітня діяльність єврейських товариств на 
Волині в міжвоєнний період.
Рембовський Р.О., аспірант НаУОА.
СЕКЦІЯ “ОСТРОГІАНА”
Голова – Атаманенко В. Б., канд. іст. н, доц. НаУОА.
Секретар – Бирук М., студент магістеріуму НаУОА.
1. Інвентарі як джерело вивчення історичної демографії 
Острожчини др. пол. ХVІ – перш. пол. ХVІІ ст. 
 Атаманенко В. В., канд. іст. н., доц. кафедри історії На-
УОА.
2. Культурні та релігійні зв’язки Острога в останній чверті 
ХVІ – першому десятилітті ХVІІ ст.
Мицько І. З., канд. іст. н., наук. співробітник НАУОА.
3. Інвентарі Шепетівського ключа ХVІІІ ст. як джерело ви-
вчення соціально-економічного розвитку краю. 
 Борилюк Д., студент магістеріуму НаУОА.
4. Інвентарі Острожчини 1708 та 1724 рр. як джерело ви-
вчення соціально-економічного розвитку краю. 
Бирук М., студент магістеріуму НаУОА.
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5. Пом’яники як історичне джерело. 
Мирончук Л., студентка магістеріуму НаУОА.
6. Свято-Миколаївська церква в м. Острозі: писемні відо-
мості та археологічні дані. 
Бондарчук О., викл. НаУОА.
7. Напади татар на Південно-Східну Волинь у кін. ХV – 
перш. пол. ХVІІ ст. 
Лазарчук Р., студент НаУОА.
8. Самоврядування шляхти в українських воєводствах з 
ХVІ – др. пол. ХVІІ ст. 
Андрійчук Ю., студентка НаУОА.
9. Населення Заслава в першій половині ХVІІ ст. 
Рибачок І. О., аспірантка НаУОА.
10. Становище православної церкви України та Білорусії 
на початку ХVІІ ст.
Поліщук Н. М., аспірантка НаУОА.
СЕКЦІЯ “ІСТОРІЯ УКРАЇНИ”
Голова – Рудько С. О., канд. іст. н. НаУОА.
Секретар – Павлюк Г., студентка магістеріуму НаУОА.
1. Правове становище пізньопротестантських громад Во-
линської губернії в другій половині ХІХ століття.
Павлюк Г., студентка магістеріуму НаУОА.
2. Формування уряду УНР. 
Журук Л., студентка НаУОА.
3. Формування органів влади та місцевого самоврядування 
на Волині періоду Центральної Ради. 
Рибко О., студент магістеріуму НаУОА.
4. Перший “Зимовий похід” армії УНР. 
Рудько С. О., канд. іст. н., ст. викладач НаУОА.
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5. Волинь у вересневих подіях 1939 р. 
Сось Ю., студент НаУОА.
6. Голокост на Рівненщині в 1941-1944 рр. 
Кректун О., студентка НаУОА.
7. Основи формування військової доктрини ОУН. 
Вишневська Т., студентка НаУОА.
8. Боротьба радянських партизан та Червоної армії з ОУН 
i УПА на Львівщині. 
Ремарчук Т., аспірант НаУОА.
9. Агентура СБ ОУН у винищувальних батальйонах Воли-
ні. 1944-1950-і роки. 
Антонюк Я., аспірант НаУОА.
10. Боротьба радянської влади з інакодумством в УРСР в 
період застою. 
Іванова Л., студентка НаУОА.
11. Парламентська діяльність В. Чорновола 1994-1995 рр. 
Тукаш Т., студентка НаУОА.
СЕКЦІЯ “ІСТОРІЯ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ”
Голова – Яремчук В. П., канд. іст. н., доц. НаУОА.
Секретар – Гульчук Н., студентка НаУОА.
1. Річпосполитська мемуаристика ХVІІ ст.: окремі аспекти 
явища. 
Дарчик С. В., здобувач НаУОА.
2. Науково-педагогічна діяльність М. Василенка в підросій-
ській Україні. 
Пташник Т., студента НаУОА.
3. Конфлікт між “партіями” М. Грушевського та А. Крим-
ського – С. Єфремова у ВУАН. 
Бібик І., студентка НаУОА.
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4. Громадська діяльність М. Грушевського в “львівський 
період”. 
Гульчук Н., студентка НаУОА.
5. Висвітлення діяльності Української Військової Органі-
зації у працях Зіновія Книша. 
Галішевський В., студент НаУОА.
6. Професійна та ідеологічна ідентичність істориків в УРСР 
(50-80-і рр.).
Яремчук В. П., канд. іст. н., доц. НаУОА.
7. Мстислав (Скрипник): спроба конструювання біографіч-
ного наративу.
Смирнов А. І., канд. іст. н. НаУОА.
СЕКЦІЯ “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ”
Голова –Атаманенко А. Є., канд. іст. н, доц. НаУОА.
Секретар – Корнійчук Л., аспірантка НаУОА.
1. Доробок з медієвістики та новістики членів УІТ. 
Атаманенко А. Є., канд. іст. н., доц. НаУОА. 
2. Науково-організаційна діяльність Любомира Винара на 
посаді голови Світової Наукової Ради Світового Конгресу Ук-
ра їнців. 
Хеленюк А. А., аспірантка НаУОА.
3. Діяльність Аркадія Жуковського в Українському сту-
дентському товаристві національного солідаризму “Зарево”. 
Корнійчук Л., аспірантка НаУОА.
4. М. Куропась як дослідник української спільноти в Чікаго. 
Дідицька І., студентка НаУОА.
5. Діяльність Н. Полонської-Василенко в Українському 
віль ному університеті. 
Венгловська О., студентка НаУОА.
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6. Музей української культури у Свиднику як культурно-
науковий центр. 
Васильченко М., аспірантка НаУОА.
7. Пластові осередки Канади в 1945-1990 рр. 
Жуков А., студент НаУОА.
8. Діяльність “Ліги визволення України” в Канаді. 
Сидорчук О., студентка НаУОА.
9. Союз українців Британії. 
Кусік К., студентка НаУОА.
10. Бюлетень УВАНу США як джерело вивчення діяльнос-
ті установи. 
Конторук М. П., студент НаУОА.
11. Українська католицька періодика в Північній Америці 
після Другої світової війни. 
Марченко Н., здобувач НаУОА.
12. Проблема українців Придністров’я. 
Красіцька М., студентка НаУОА.
13. Літопис Волині: загальна характеристика.
Конторук О. П., викл. НаУОА.
СЕКЦІЯ “М. П. КОВАЛЬСЬКИЙ І ПРОБЛЕМИ  
ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА ІСТОРІЇ УКРАЇНИ  
ІСТОРІОГРАФІЇ ТА МЕТОДОЛОГІЇ  
ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ”
Голова – Світленко С. І., д-р іст. н., проф. ДНУ.
Секретар – Близняк М. Б., канд. іст. н., ст. викл. НаУОА.
1. “Українське ХІХ ст.” в контексті “старої” та “нової” історії.
Світленко С. І., д-р. іст. н., проф. ДНУ.
2. “Постать професора М. П. Ковальського в контексті соці-
окультурної ситуації на Дніпропетровщині 1960-1980-х рр.”. 
 Іваненко В. В., д-р іст. н., проф. ДНУ, Кавун М.Е., канд. 
іст. н., доц. ДНУ.
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3. Внесок М. П. Ковальського у відродження археологічного 
на прямку в Дніпропетровському національному університеті.
Ковальова І.Ф., д-р іст. н., проф. ДНУ.
4. Історико-правові аспекти в дослідженнях М. П. Коваль-
ського.
Дячок О. О., канд. іст. н., доц. Дніпропетровської митної 
акаде мії.
5. Джерелознавчий аспект досліджень Д. І. Яворницького в 
оцінці М. П. Ковальського.
Абросимова С. В., канд. іст. н. Дніпропетровського істо-
ричного музею ім. Д. Яворницького.
6. Проблеми історіографії та джерелознавства в науковому 
доробку проф. М. П. Ковальського.
Воронов В. І. канд. іст. н., доц. ДНУ.
7. Історичне джерело: сучасна наукова категорія чи архаїзм?
Cвятець Ю. А., д-р іст. н. ДНУ.
8. М. П. Ковальський як дослідник актових джерел. 
Кулаковський П. М., д-р іст. н., проф. НаУОА.
9. Лінгвістична складова джерелознавчого аналізу в сучас-
ній славістичній медієвістиці.
Виноградов Г. М., канд. іст. н., доц. ДНУ.
10. Стан наукової розробки проблеми жіночої освіти Пів-
дня України другої половини ХІХ ст. 
Ковальська-Павелко І. М., канд. іст. н., доц. ДНУ.
11. Судово-слідча документація в структурі джерельної 
бази до вивчення розбійництва на Поділлі (перша половина 
ХІХ століття): проблема вірогідності. 
Дячок В. В., канд. іст. н., доц. ТУП.
12. Фонди Інституту рукописів НБУ ім. В. Вернадського 
щодо суспільно-політичних передумов політики лібералізму 
в Російській імперії середини ХІХ століття. 
Земський Ю. С., канд. іст. н., доц. ТУП.
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13. Купчі кріпості на будинки острозьких міщан середини 
ХІХ ст. як історичне джерело (на матеріалах ДАРО). 
Близняк М. Б., канд. іст. н., ст. викл. НаУОА.
14.  Джерела до вивчення діяльності польських краєзнавчих 
товариств в міжвоєнний період.
Завадська О. Р., викл. НаУОА.
15. Мемуаристика як предмет історико-джерелознавчого 
вивчення. 
Денисюк М., аспірантка НаУОА.
16. Публікація джерел з історії освіти на сторінках журна-
лу В.Г. Рубана “Старина и новизна”.
Журба О. І., д-р іст. н., проф. ДНУ.
17. М. П. Ковальський та Українське Історичне Товариство.
Конопка Н. О., канд. іст. н., викл. НаУОА.
СЕКЦІЯ “ІСТОРІЯ І ТЕОРІЯ  
МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН”
Голова секції – Кулаковський П. М., д-р іст. н. НаУОА.
Секретар – Ковальчук Т. В., аспірантка НаУОА.
1. Стосунки між Річчю Посполитою і Кримським Ханством 
в кінці ХVI на початку ХVIІ ст. і міжнародна ситуація в Чор-
номорському регіоні.
Кулаковський П. М., д-р іст. н., проф. НаУОА.
2. Польське питання в міжнародних відносинах початку 
ХІХ ст.
Павлюк В. В., канд. іст. н., доц. НаУОА.
3. Мотиви здійснення Європейської політики сусідства.
Сидорук Т.В., канд. іст. н., викл. НаУОА.
4. Динаміка стосунків Росії і країн Латинської америки в 
період президенства В. Путіна (2000 – 2008 рр.).
Плевако І. Г., канд. іст. н., ст. викл. НаУОА.
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5. Спроби українсько-польського порозуміння в період 
1943-1944 рр.
Шишкін І. Г., канд. іст. н., ст. викл. НаУОА.
6. Система оцінювання в університетах США.
Ломінська Н.В., ст. викл. НаУОА.
7. Туристична інфраструктура Острога в міжвоєнний період.
Ковальчук Т. В., аспірантка НаУОА.
СЕКЦІЯ “ПРОБЛЕМИ РОЗУМІННЯ  
ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СУСПІЛЬСТВІ  
В КОНТЕКСТІ КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ”
Голова секції – Квасюк Л. В., канд. філос. н., доц. НаУОА.
Секретар – Марченко Н. В., ст. лаборант.
1. Проблема аналізу ефективності роботи відділу зв’язків з 
гро мадськістю як науково-теоретична та практична проблема.
Квасюк Л. В., канд. філос. н., доц. НаУОА.
2. Політична роль ЗМІ у сучасних демократичних країнах.
Батіщева О. С., канд. наук з держ. управління, ст. викл. 
НаУОА.
3. Інформаційний смисл речі.
Пастушок С. Є., ст. викл. НаУОА.
4. GIS-технологій в розвитку туризму регіону 
Шершньова О. В., викл. НаУОА.
5. Громадська думка в PR-діяльності.
Прасюк О. В., викл. НаУОА.
6. Інформаційно-аналітична робота в інформаційно-рек-
лам них виданнях.
Охріменко Г. В., викл. НаУОА.
7. Мотивація як функція управління: поняття та основні 
категорії.
Бондар В. Д., викл. НаУОА.
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8. Культурний архетип як психокультурна складова мен-
талітету та як базовий елемент культурного коду.
Наумець І., студентка магістеріуму НаУОА.
9. Маніпулятивний аспект телевізійної політичної реклами. 
Жук Л., студентка магістеріуму НаУОА.
10. Мовно-структурні особливості побудови українських 
та американських слоганів. 
Павловська І., студентка магістеріуму НаУОА.
11. Інформаційна безпека користувачів мережі Інтернет.
Ющук О., студентка магістеріуму НаУОА.
12. Аналіз використання комунікативних технологій у діа-
лозі “Україна-НАТО: проблеми та методи оптимізації ефек-
тивності співпраці”.
Талашук К., студентка НаУОА.
13. Використання контент-аналізу при проведенні інфор-
маційного моніторингу друкованої реклами.
Бабій Р., студентка магістеріуму НаУОА.
14. Інформаційна діяльність України у сфері торгівлі зброєю.
Саванчук Р., студентка магістеріуму НаУОА. 
15. Соціально-психологічні особливості гендерних харак-
теристик політичних лідерів.
Яценко А., студентка магістеріуму НаУОА.
16. Прояв етнічних стереотипів у ЗМІ.
Момоток О., студентка НаУОА.
17. Інформаційні системи в державному управлінні. 
Тишкун Т., студентка магістеріуму НаУОА.
18. Використання архетипів у сучасній телевізійній рекламі.
Нечипорук Т., студентка магістеріуму НаУОА.
19. Грузинсько-російський військовий конфлікт: інформа-
ційне забезпечення в мережі Інтернет.
Скуба В., студентка НаУОА.
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20. Специфіка функціонування підрозділу PR в органах 
студентського самоврядування.
Стрельчук О., студентка НаУОА.
21. Роль соціальної профорієнтаційної реклами державної 
служби зайнятості у вирішенні проблеми безробіття.
Дарда Т., студентка НаУОА.
22. Проблеми участі ЗМІ в електоральному медіатероризмі.
Вакуленко А., студентка НаУОА.
СЕКЦІЯ “ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ, ВИБОРИ, 
ЕЛЕКТОРАЛЬНА ПОВЕДІНКА”
Голова –Мацієвський Ю. В., канд. політ. н., доц. НаУОА.
Секретар – Чириця І. Д., студентка НаУОА.
1. Політичні партії як суб’єкт реалізації соціальної політи-
ки в Україні.
Кардаш С. Ю., викладач-стажист НаУОА. 
2. Організаційна структура політичних партій: теоретико-
методологічні проблеми аналізу. 
Лебедюк В. М., аспірант кафедри політичних наук і філо-
софії ЛРІДУ НАДУ.
3. Особливості електоральної поведінки громадян перехід-
ного суспільства (на прикладі України).
Чириця І. Д., студентка НаУОА. 
4. Методологічні засади дослідження взаємозв’язку полі-
тичних партій та політичної культури.
Корчевська М. М., студентка НаУОА.
5. Регіоналізм як ознака сучасних політичних партій (на 
прикладі України).
Данилюк С. В., студент НаУОА.
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 СЕКЦІЯ “ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОЛІТИЧНИХ  
ІНСТИТУТІВ В УКРАЇНІ”
Голова –Рибак А. І., канд. політ. н., ст. викл. НаУОА.
Секретар – Музичук А. В., студентка НаУОА.
1. Дослідження ефективності діяльності вищих органів 
влади: теоретико-методологічний аспект. 
Рибак А. І. канд. політ. н., ст. викл. НаУОА.
2. Інститут президентства: розвиток чи стримування демо-
кратії в Україні та світі.
Котюк І. С., студентка НаУОА.
3. Кількісні методи в політології: вітчизняна та західна 
практика.
Бурова О. В., студентка НаУОА. 
4. Вплив виборчого бар’єру на структурування парламенту 
в Україні.
Максименко Р. А., студент НаУОА.
5. Аналіз структури депутатського корпусу Верховної Ра-
ди України IV скликання.
Бобриков Ю. В., студент НаУОА.
6. Вплив державних інститутів на формування соціального 
капіталу (на прикладі Швеції).
Мозоль М. Л., студент НаУОА.
7. Політична культура української еліти на сучасному етапі.
Музичук А. В., студентка НаУОА.
8. Владна еліта в Україні: проблеми легітимації.
Зелінський М. Р., студент НаУОА. 
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СЕКЦІЯ “ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС  
В ПЕРІОД ТРАНСФОРМАЦІЙ”
Голова – Рибачок С. Л., викладач НаУОА.
Секретар – Комар Г. П., студентка НаУОА.
1. Взаємозв’язок передвиборчих програм правих політич-
них партій України із законотворчою діяльністю їх представ-
ників у парламенті.
 Рибачок С. Л., викладач НаУОА.
2. Проблема впливу політичної пропаганди на трансфор-
мацію політичної культури в перехідних суспільствах. 
Комар Г. П., студентка НаУОА.
3. Демократія в Україні: нормативно-інституційна база та 
практика реалізації. 
Сопіга І. С., студент НаУОА.
4.  Економічна політика уряду Ю. Тимошенко: здобутки та 
втрати”. 
Сташук Г. А., студентка НаУОА.
5. Використання поняття “патологія” при оцінці політичної 
свідомості.
Мацьо М. А., студент НаУОА.
6. Новітні методи моніторингу політичних процесів в Україні. 
 Согін К. В., студент НаУОА. 
СЕКЦІЯ “МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА, МЕДІА  
ТА ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ”
Голова – Токар О. В., аспірантка кафедри політології 
НаУКМА.
Секретар – Ільїна Т. В., студентка НаУОА.
1. Законодавче забезпечення реалізації інформаційної по-
літики в Україні. 
Токар О. В., аспірантка кафедри політології НаУКМА.
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2. Місце України у зовнішній політиці США (1991-2004 рр.).
Худолій А. О. канд. філол. наук, доцент НаУОА. 
3. Аналіз пропозицій та перспектив для України в рамках 
європейської політики сусідства. 
Кошмак Н. В., студентка НаУОА.
3. Перспективи розвитку спільної зовнішньої та безпекової 
політики ЄС. 
Ільїна Т. В., студентка НаУОА.
4. Імідж України у європейських друкованих ЗМІ.
Стукан І. П., студентка НаУОА.
5. Політичний аспект Інтернет-простору в Україні.
Звінчук О. Г., студент НаУОА.
СЕКЦІЯ “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ  
ТА ПЕДАГОГІКИ”
Голова – Шугай М. А., канд. психол. н., доцент НаУОА.
Секретар – Музичук І., студентка НаУОА.
1. Сучасний стан психологічної науки, проблеми та пер-
спективи.
Пасічник І. Д., д-р психол. н., проф. НаУОА.
2. Педагогічна майстерність: проблеми соціологічної діа-
гностики.
Вербець В. В., проф. кафедри політології та соціології 
РДГУ, д-р пед. наук.
3. Психологічні особливості індивідуалізму як властивості 
українського менталітету.
Шугай М. А, канд. психол. н., доцент НаУОА.
4. Проблема узгодженості сімейних цінностей і рольових 
установок в подружній парі.
Матласевич О. В., канд. психол. н., доцент НаУОА.
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5. Діагностика розладів психіки і поведінки особистості: ан-
тропологічні та функціональні аспект.
Романюк В. Л., канд. біол. н., доцент РДГУ.
6. Вплив телебачення на моральний розвиток школярів се-
редньої школи.
Квашук О. В., канд. психол. н., ст. викладач НаУОА.
7. Особливості проведення судово-психологічної експерти-
зи в цивільному процесі. 
Кобера А. В., канд. психол. н., ст. викладач НаУОА.
8. Емоційний чинник у розв’язанні судових спорів.
Бучко В. Б., аспірант НаУОА.
9. Український національний характер та фактори його 
формування.
Король Л. Д., аспірантка НаУОА.
10. Психологічні особливості соціальної перцепції майбут-
ніх фахівців масових комунікацій.
Костюченко О. М., аспірант НаУОА. 
11. Форми, засоби і методи виховання у святого Іоана Зла-
тоуста.
Кущик Т. О., аспірантка НаУОА. 
12. Проблеми формування соціального потенціалу в сту-
дентському колективі.
Лотоцька І. В., аспірантка РДГУ. 
13. Гендерна соціалізація учнівської молоді як педагогічна 
проблема.
Лушпай Л. І., аспірантка НаУОА.
14. Соціально-психологічні засади формування професій-
ної культури майбутніх менеджерів.
Попчук О. В., аспірант РДГУ.
15. Використання комплексного психолінгвістичного тре-
нінгу в процесі оволодіння англійською мовою як іноземною.
Ширяєва Т. М., аспірантка НаУОА.
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16. Роль самоствердження в підлітковому віці.
Тимощук О., студент НаУОА. 
17. Роль Ніла Хасевича у формуванні національної свідо-
мості українців.
Масяєва А. М., здобувач кафедри психолого-педагогічних 
дисциплін НаУОА.
18. Релігійна освіта у закладах середньої освіти Австрії.
Мішак В. М., здобувач лабораторії порівняльної педагогі-
ки АПН України.
19. Релігійне виховання як проблема у німецькій педагогіці 
другої пол. ХХ – поч. ХХІ ст.
Артерчук Т. О., здобувач кафедри психолого-педагогічних 
дисциплін НаУОА. 
СЕКЦІЯ “РОЛЬ КОГНІТИВНОЇ ПСИХОЛОГІЇ  
В ОПТИМІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”
Голова – Каламаж Р. В., канд. психол. н., доц. НаУОА.
Секретар – Гуменюк У. І., викл. НаУОА.
1. Особливості діагностики психологічного типу особистості 
за типологією Карла Юнга. 
Гуменюк У. І., викл. НаУОА. 
2. Когнітивний підхід до навчання спілкуванню англій-
ською мовою.
Коробко О. М., НаУОА.
3. Когнітивна модифікація поведінки як механізм корекції 
злочинця.
Мельник Н. М., аспірантка НаУОА. 
4. Когнітивні стилі в навчальній діяльності студентів.
Давидюк М., студентка НаУОА.
5. Механізми психологічного захисту у процесі формуван-
ня професійної Я-концепції. 
Кидюк І., студентка НаУОА.
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6. Стратегія навчання та її вплив на ефективність за па м’я-
товування.
Ковилкова А., студентка НаУОА.
7. Роль часового проміжку в оцінці вивченого.
Музичук І., студентка НаУОА. 
8. Дослідження підґрунтя попередніх суджень про легкість 
вивчення.
 Степанчук В., студентка НаУОА.
СЕКЦІЯ “ТЕОРІЯ КУЛЬТУРИ”
Голова – Зайцев М. О., канд. філос. н., доц. НаУОА.
Секретар – Надюкова О., викладач-стажист НаУОА.
1. Феміністична теорія Карен Хорні. Полеміка з З. Фрейдом. 
Савич К., студентка НаУОА.
2. Фантастика та фентезі у субкультурах: від літературно-
го жанру до стилю життя. 
Шиляєва В., студентка НаУОА.
3. Особливості молитви як комунікативної складової релігії. 
Петрушкевич М., канд. філос. н., ст. викл. НаУОА.
4. З. Бауман. “Від паломника до туриста”: психологічні осо-
бливості туризму. 
Нищенко Н., студентка НаУОА.
5. Національно-культурна ідентичність в контексті євроін-
теграції.
Стасюк Л. О., канд. філос. н., доц. НУВГП.
6. Архетипне підґрунтя символу карлика. 
Баглай І., студентка НаУОА.
7. Проблема меж міста: від географії до карти. 
Карповець М., студент магістеріуму НаУОА.
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8. Спроба осмислення тексту “Він і Вона” О. Кобилянської в 
контексті міщанської філософії. 
Карповець М., студентка НаУОА.
9. Гуманізм як світоглядний принцип класичної антропо-
логії.
Барабаса Т., студент НУВГП.
10. Теорія Маршала Маклюена. 
Пасічник А., студентка НаУОА.
11. Десакралізація цінностей в епоху глобалізації. 
Щеглова Н., студентка НаУОА.
12. Культурний проект Європи: балансування між реаль-
ними та уявленими межами. 
Шевчук Д., канд. філос. н., ст. викл. НаУОА.
13. Демографічні проблеми та проблема культурних кон-
тактів.
Зайцев М., канд. філос. н., доц. НаУОА.
14. Амбівалентна роль страху в розвитку особистості. 
Надюкова О., викладач-стажист НаУОА.
15. Молодіжна культура і феномен гри. 
Кучер Т., викладач-стажист НаУОА.
16. Людина в контексті аксіологічних пошуків у сучасній 
філософії. 
Ютовець С., студентка НУВГП.
17. Концепція людини у філософії Е. Фромма. 
Бугай О., студентка НУВГП.
18. Синергетика як філософія нестабільності. 
Пасічнюк В., студент НУВГП.
19. Феномен глобалізації: сучасний філософський кон-
текст.
Дудін С., студент НУВГП. 
20. Графіті як вияв сучасної молодіжної субкультури.
Гуль М., студентка НаУОА.
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СЕКЦІЯ “ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ”
Голова – Маключенко В. І., канд. іст. н., доц. НаУОА.
Секретар – Кучер Т., викладач-стажист НаУОА.
1. Культурно-професійні центри української культури. 
Васильченко М., викл. НаУОА.
2. Вплив соціокультурного фактора на формування харчо-
вих смаків українців. 
Корольчук О., студентка НаУОА.
3. До питання оцінки культурно-освітньої діяльності князя 
В.-К.Острозького. 
Янковська Ж., канд. філол. н., доц. НаУОА.
4. Роль М.П. Драгоманова у збереженні та розвитку україн-
ської мови у ІІ пол. ХІХ ст. 
Маключенко В., канд. іст. н., доц. НаУОА.
5. Співвідношення модерної архітектури та зачіски. 
Білоконенко Д., студентка НаУОА.
6. Гендерні стереотипи в анекдотах. 
Буза А., студентка НаУОА.
7. Гендерні особливості соціальної реклами в Україні. 
Чупринська Т., студентка НаУОА. 
8. Краса людини в японській культурі. 
Гордієнко С., студентка НаУОА.
9. Родовід іграшки. 
Матчишин Ю., студентка НаУОА.
10. Любов як сутнісний вимір духовності. 
Марчук В., студент НУВГП.
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СЕКЦІЯ “РЕЛІГІЙНІ ФАКТОРИ  
В КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНИХ  
І СВІТОГЛЯДНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ”
Голова – Жилюк С. І., д-р іст. н. НаУОА.
Секретар – Паучинська І. В., лабор. кафедри релігієзнавства.
1. Становище протестантських громад в Україні в ІІ пол. 
ХХ ст.
Жилюк С. І., д-р іст. н. НаУОА.
2. Ознаки останнього часу в сучасному глобалізованому 
сві ті.
Жуковський В. М., д-р пед. н., проф. НаУОА.
3. Адвентисти сьомого дня на Житомирщині у 1980-х рр.
Паніна Л. А., здобувач кафедри релігієзнавства НаУОА.
4. Проблеми відносин їєрархії і мирян в контексті соборо-
правної діяльності Української православної церкви.
Іщук О. В., викладач-стажист НаУОА.
5. Особливості розвитку молодіжних релігійних організа-
цій в сучасній Україні.
Якуніна К. І., ст. лаборант кафедри релігієзнавства. 
6. Погляди А. Річинського на церковно-релігійне життя 
українців в Польщі (20 – 30 рр. ХХ ст.).
Альошина О. А., аспірантка НаУОА. 
7. Релігійне питання в діяльності Чотирирічного сейму 
(1788 – 1792).
Шаправський С. А., викл. НаУОА.
8. Трансформація літературних засобів у таргумах.
Цолін Д. В., викл. НаУОА.
9. Мовчання як метод пізнання Бога у філософській кон-
цепції Бондхоферра.
Филипчук С. В., викл. НаУОА. 
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10. Релігійні та літературні мотиви у висвітлені проблеми 
гендерних відносин.
Маслова Ю. П., викл. НаУОА. 
11. Суспільно-релігійні та соціоекономічні чинники полоні-
зації Волині у ІІ пол. ХІХ ст.
Бойко Б., настоятель Михайлівського собору м. Житомира.
12. Особливості греко-католицького підпілля в Україні на-
передодні легалізації УГКЦ.
Бойко Р. Ю., аспірант НаУОА. 
14. Пневматологія протестантизму і католицизму: порів-
няльний аналіз.
Вирвич В., студент НаУОА.
15. Матеріальне становище УПЦ МП.
Кобетяк А., студент НаУОА.
16. Релігійні аспекти діяльності товариства ім. П. Могили.
Паучинська І., студентка НаУОА.
17. Проблема біомедичної революції у соціальному вченні 
католицизму.
Хмельницький Б., студент НаУОА.
18. Висвітлення проблеми неорелігій у творчості Л. Фили-
пович.
Щавінська Т., студентка НаУОА.
19. Неорелігії в Україні і їх вплив на суспільство.
Дмитрук І., студент НаУОА.
20. Соціокультурні проблеми людства.
Стрикалюк Б., студент НаУОА.
21. Релігійні мотиви в сучасних субкультурах.
Венгерець Д., студент НаУОА. 
22. Вплив ісихазму на розвиток суспільно-філософської 
думки України.
Кралюк П. М., д-р філос. н., проф. НаУОА.
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23. Сучасна ісламська філософія: між доктриналізмом і мо-
дренізмом.
Якубович М., аспірант НаУОА.
СЕКЦІЯ “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ  
УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ”
Голова – Криловець А. О., канд. філол. н., доц. НаУОА.
Секретар – Саковець С. П., аспірантка НаУОА.
1. Контраверсії героя в сучасній українській літературі.
Поліщук Я. О., д-р філол. н., проф. НаУОА.
2. Новела М. Хвильового “Я (Романтика)”: герменевтичне 
наповнення.
Годунок З. В., викладач-стажист НаУОА.
3. Роль образів первинних стихій у структурі поетичного 
тексту Василя Стуса.
Саковець С. П., аспірант НаУОА.
4. Теоретико-літературні аспекти герменевтики.
Кир’янчук Б. М., канд. філол. н., доц. РДГУ.
5. Філософська проблематика трагікомедії М. Куліша “На-
родний Малахій”.
Криловець А. О., канд. філол. н., доц. НаУОА.
6. Філософська проблематика збірок Василя Стуса “Весе-
лий цвинтар” і “Палімпсести”.
Криловець Р. А., викладач-стажист НаУОА.
7. Між мрією і реальністю: модель часу в малій прозі 
М. Хвильового.
Демедюк Н. В., здобувач кафедри української філології 
НаУОА.
8. Рецепція творчості Г. Ібсена в драматургії Я. Мамонтова.
Мельничук О. М., здобувач кафедри української філології 
НаУОА.
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9. Сучасне прочитання прози Івана Франка.
Шанюк В. І., канд. філол. н., доц. НаУОА.
10. Типологія словників авторської неологічної лексики 
Вокальчук Г. М., канд. філол. н., доц. НаУОА.
11. Семантичні особливості індивідуально-авторських но-
вотворів поетів Рівненщини.
Максимчук В. В., викладач-стажист НаУОА.
12. Конструкції з однорідною супідрядністю в різних сти-
лях сучасної української мови.
Шкарбан Т. М., канд. філол. н., доц. РДГУ.
13. Мовно-комунікативна компетентність як основа профе-
сійної культури спілкування.
Олексійчук З. В., викладач-стажист НаУОА.
14. Роль діалектів у становленні української мови.
Хом’як І. М., д-р пед. н., проф. НаУОА.
15. Сугестивність як філософський підтекст поетики творів 
М. Вінграновського.
Мініч Л. С., викл. НаУОА.
16. Польсько-українські літературні паралелі геральдич-
ної поезії.
Миненко Ю. В., здобувач кафедри української філології 
НаУОА.
17. Авторський лексичний новотвір у поезії І. Драча.
Чижевська Г. Є., студентка НаУОА.
 
СЕКЦІЯ “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ  
ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА”
Голова – Зелінська Л. В., канд. філол. н., доц. НаУОА.
Секретар – Степанова К. Д., студентка НаУОА.
1. Метод постколоніальної критики в українському літера-
турознавстві: pro і contra.
Зелінська Л. В., канд. філол. н., доц. НаУОА.
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2. Образ “нової жінки” в трагедії Ж. Ануя Медея.
Лисенко О. С., викл. НаУОА.
3. Стильові особливості творчості Марини Цвєтаєвої.
Степанова К., студентка НаУОА.
4. Жанрова структура драми Оскара Уальда “Герцогиня 
Падуанська”.
Клейзун Ю., студентка НаУОА.
5. Проблематика оповідань Ярослава Гашека.
Фесенко С., студент НаУОА.
6. Трансформація біблійного сюжету у драмі “Саломея” 
Оскара Уальда”.
Ткаченко Н., студентка НаУОА.
7. Творчість Дж. Керуака на тлі американської контркуль-
тури ХХ століття.
Ханас О., студентка НаУОА.
8. Етична проблематика у драмі Моріса Метерлінка “Там, 
всередині”.
Пастушок Є., студентка НаУОА.
9. Порівняльний аналіз особливостей магічного реалізму 
(Джон Апдайк і Валерій Шевчук).
Кондратьєва А., студентка НаУОА.
10. Стильова специфіка комедій Оскара Уальда і Бернарда 
Шоу.
Матвійчук Т., студентка НаУОА.
11. Нові жанри науково-фантастичної літератури.
Романов І., студент НаУОА.
12. Творчість Оскара Уальда в контексті епохи модернізму.
Микитюк Т., студентка НаУОА.
13. Постмодернізм метароману Джона Фаулза “Мантисса”.
Савицький Д., студент НаУОА.
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СЕКЦІЯ “ЛІНГВІСТИКИ  
ТА ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА”
Голова – Худолій А. О., канд. філол. н., доц. НаУОА.
Секретар – Кінах Л. С., ст. лаборант кафедри лінгвістики.
 1. Особливості вживання американського шкільного сленгу.
Крайчинська Г. В., канд. філол. н., доц. НаУОА.
2. Блогосфера як джерело поповнення словникового скла-
ду сучасної англійської мови.
Олексійчук Ю. В., викл. НаУОА. 
3. Функція квантитативів в іспаномовному публіцистично-
му тексті.
Пелипенко О. А., ст. викл. НаУОА.
4. Лінгвістичний аналіз поняття фрейму.
Тишко О. В., викл. НаУОА.
5. Особливості критичного дискурс-аналізу наукового тексту.
Попадюк О. В., викладач-стажист НаУОА.
6. Синтактико-стилістичні показники прагматичної спря-
мованості англомовної політичної риторики.
Горчак О. В., викладач-стажист НаУОА.
7. Мова газет як засіб впливу на читача.
Бойчук К. В., викладач-стажист НаУОА. 
8. Функціональні особливості компліментарних висловлю-
вань в англомовному дискурсі.
Шапран Н. В., викл. НаУОА.
9. Стан досліджень південнопограничної діалектної поль-
ської мови.
Кратюк Ю. К., викл. НаУОА.
10. Мотиваційні відносини фразеологічних одиниць фразе-
осемантичного поля “стан та ступінь сп’яніння” в синхронічно-
діахронічному аспекті.
Поліщук В. Л., викл. НаУОА.
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11. Українські запозичення в польській анімальній лексиці.
Совтис Н. М., канд. філол. н., доц. НаУОА.
12. Лексико-семантичне поле “справедливість” в англій-
ській мові.
Байсан Д. В., викл. НаУОА.
13. Лінгвопрагматичний аналіз передвиборчих промов пре-
зидента США Барака Обами.
Заблоцький Ю. В., викл. НаУОА.
14. Особливості невербальної передачі інформації в проце-
сі міжкультурної комунікації.
Юр’єва О. Ю., викл. НаУОА.
СЕКЦІЯ “ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ 
НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ”
Голова – Ковальчук І. В., канд. психол. н., доц. НаУОА.
Секретар – Мацьківська Л. А., викладач-стажист НаУОА.
1. Глобальна англійська в загальноєвропейському контексті.
Новоселецька С. В., канд. психол. н., доц. НаУОА.
2. Особливості розвитку та роль внутрішнього мовлення в 
процесі вивчення іноземної мови.
Ковальчук І. В., канд. психол. н., доц. НаУОА.
3. Роль та місце читання у французькому навчально-ме то-
дичному комплексі “Сonnexions 2”.
Білецька С. М., викл. НаУОА.
4. Соціально-психологічні особливості студентської молоді.
Боднар Є. Б., викл. НаУОА.
5. Класифікація та специфіка гами кольорів в українській 
та французькій мовах.
Захарчук О. М., викл. НаУОА.
6. Окремі аспекти навчання аудіюванню іноземною мовою.
Кравець О. П., викл. НаУОА.
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7. Application of single-sex education.
Мацьківська Л. А., викладач-стажист НаУОА. 
8. Ключові компетентності вчителів: європейський досвід.
П’янковська І. В., викл. НаУОА. 
9. Використання відео на заняттях іноземної мови.
Пелипенко О. О., ст. викл. НаУОА. 
10. Гендерна соціалізація учнівської молоді як педагогічна 
проблема
Лушпай Л. І., викл. НаУОА.
11. Вплив мови на навчально-виховний процес у релігійних 
освітніх закладах Волині (ХІХ – поч. ХХ ст.).
Костюк О. Ю., канд. пед. н. НаУОА.
12. Переваги та недоліки застосування трансформаційного 
ме тоду у навчанні граматичним структурам англійської 
мови.
Антонік О. М., викладач-стажист НаУОА.
СЕКЦІЯ “ДЕРЖАВНО-ПРАВОВІ ДИСЦИПЛІНИ”
Голова – Ковальчук В. Б., канд. політ. н., доц. НаУОА.
Секретар – Волинчук В. О., студентка НаУОА.
1. Конституційний механізм легітимації державної влади.
Ковальчук В. Б., канд. політ. н., доц. НаУОА.
2. Повноваження сільського, селищного, міського голови у 
взаємовідносинах з відповідною радою.
Курганська О. В., ст. викл. НаУОА.
3. Конституційний Суд України в системі контрольно-
нагядових органів влади.
Мартинюк Р. С., канд. політ. н. НаУОА.
4. Діяльність юридичних клінік в Польщі та Україні: досвід 
і перспективи розвитку.
Сенчак І. І., викл. НаУОА.
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5. Відповідальність держави перед особою.
Зінчук Д. О., викладач-стажист НаУОА.
6. Проблема зв’язності суддів Конституційного Суду Укра-
їни власними хибними рішеннями.
Тімуш А. Ю., студентка НаУОА.
7. Бачення розвитку конституційно-правової реформи в 
Україні основними політичними силами. Аналітичний аспект.
Радько Ю. А., студент НаУОА.
8.  Конституційні проекти Директорії.
Бортник О. П., студентка НаУОА.
9. Березневі статті і їх вплив на подальшу розбудову укра-
їнської державності.
Смалюк Р. В., студент НаУОА.
10. Ідеальна держава Цицерона.
Буринська Г. В., студентка НаУОА.
СЕКЦІЯ “ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ДИСЦИПЛІНИ”
Голова – Лідовець Р. А., канд. юрид. н., доц. НаУОА.
Секретар – Жук М. С., студентка НаУОА.
1. Відповідальність за договором побутового підряду.
Лідовець Р. А., канд. юрид. н. НаУОА. 
2. Захист права на комерційне (фірмове) найменування.
Іщук С. І., викл. НаУОА.
3. Особливості створення юридичних осіб публічного права.
Блащук Т. В., канд. юрид. н., доц. НаУОА.
4. Джерела міжнародного трудового права: порівняльно-
правовий аспект.
Березюк Л. Ю., НаУОА.
5. Проблеми оформлення спадкових прав.
Шеремет Л. С., студентка НаУОА.
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6. Особливості договору будівельного підряду.
Смалюк Т. В., студент НаУОА.
7. Судовий захист права власності в міжнародному цивіль-
ному праві.
Михальчук О. В., студентка НаУОА.
8. Прийняття податкового кодексу: переваги і недоліки.
Галл І. О., студентка НаУОА.
9. Джерела міжнародно-публічного права. 
Сачко Р. О., студент НаУОА.
10. Еволюція договору зберігання.
Должко І. О., студентка НаУОА.
11. Участь прокурора у цивільному процесі України.
Поліщук А. М., студент НаУОА.
12. Проблеми визначення поняття зловживання правом.
Мелянчук В. А., студент НаУОА.
13. Порядок використання європейського ордеру на арешт.
Моспанюк І. М., студентка НаУОА.
14. Міжнародно-правовий статус Ватикану.
Романова О. В., студентка НаУОА.
15. Особливості укладення договору управління майном.
 Жук М. С., студентка НаУОА.
СЕКЦІЯ “ПРАВОСУДДЯ  
ТА КРИМІНАЛЬНО-ПАВОВИХ ДИСЦИПЛІН”
Голова – Попелюшко В. О., канд. юрид. н., доц. НаУОА.
Секретар – Лопанчук Ю. Л., викладач-стажист НаУОА.
1. Favor defeusionis. 
Попелюшко В. О., канд. юрид. н., доц. НаУОА. 
2. Механізм захисту прав та основних свобод засудженого. 
Стрельбіцька Л. Я., викл. НаУОА.
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3. Підстави визнання особи потерпілим. 
Герасимчук О. П., канд. юрид. н. НаУОА.
4. Діагностичні дослідження в почеркознавчій експертизі. 
Гонгало С. Й., викл. НаУОА.
5. Законне представництво в кримінальному процесі. 
Самолюк В. В., канд. юрид. н. НаУОА.
6. Мотивація агресивної поведінки. 
Хомич Т. М., викл. НаУОА.
7. Прецедентна практика рішень Європейського Суду з 
прав людини: кримінально-процесуальний аспект. 
Приймак І. М., викл. НаУОА.
8. Поняття, сутність та основні характеристики спрощеної 
процедури розгляду кримінальних справ. 
Лопанчук Ю. Л., викл. НаУОА.
9. Фіктивне підприємництво. 
Костишин В. В., студентка НаУОА.
10. Порушення права особи на захист. 
Воробей М. С., студентка НаУОА.
11. Кримінальна відповідальність за хабарництво. 
Опанасюк Т. В., студентка НаУОА.
12. Кримінально-правова характеристика співучасті у злочині. 
Волошин І. В., студент НаУОА.
13. Психологія адвоката у кримінальних справах.
Нікітюк П. М., студент НаУОА.
14. Кримінальна відповідальність. Економічна криза. 
Кузьменюк Н. Н., студентка НаУОА.
15. Тлумачення закону про кримінальну відповідальність 
й аналогія. 
Нечипорук О. В., студент НаУОА.
16.  Принципи призначення покарань. 
Склезь Н. Л., студентка НаУОА.
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17. Об’єктивна сторона: поняття, зміст, значення для ква-
ліфікації. 
Ковальський Т. О., студент НаУОА.
18. Об’єкт та предмет злочину. 
Семинишина Р. В., студентка НаУОА.
19. Необхідна оборона: кримінально-правовий зміст.
Ничипорчук О. М., студентка НаУОА.
СЕКЦІЯ “МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-
АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ”
Голова – Новоселецький О. М., ст. викл. НаУОА.
Секретар – Іванчук Н. В., викладач-стажист НаУОА.
1. Моделювання економічної стійкості підприємства з вра-
хуванням ризику.
Новоселецький О. М., ст. викл. НаУОА.
2. Невизначеність – об’єктивна категорія функціонування 
економічної системи.
Ковальчук В. М., викл. НаУОА.
3. Ретроспектива та перспектива моделювання в оподатку-
ванні.
Квашук О. В., викл. НаУОА.
4. Моделювання інфляційних процесів в умовах невідомості.
Курганський К., студент НаУОА.
5. Управління фінансовими ризиками підприємства на 
основі моделі “ефекту фінансового важеля”.
Дубровик А., студентка НаУОА.
6. Економіко-математичне моделювання оцінки інвести-
ційних ризиків.
Мороз О., студентка НаУОА.
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7. Математичне моделювання в зовнішньоекономічній ді-
яльності.
Кмитюк Т., студентка НаУОА.
8. Прогнозування обсягів капіталу комерційного банку.
Гончарук А., студентка НаУОА.
9. Економіко-математичні методи прогнозування банкрут-
ства підприємства.
Євгененко Р., студентка НаУОА.
СЕКЦІЯ “ФІНАНСОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ:  
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК”
Голова – Козак Л. В., канд. екон. н., доц. НаУОА.
Секретар – Бенедик Ю. Ю., викладач-стажист НаУОА.
1. Рівень людського капіталу як фактор формування кон-
курентоспроможного сільськогосподарського виробництва.
Козак Л. В., канд. екон. н., доц. НаУОА.
2. Стан і тенденції фінансування вищої освіти в Україні.
Бенедик Ю. Ю., викладач-стажист НаУОА.
3. Фінансові аспекти діяльності страхових брокерів в Україні.
Новоселецька А. О., викл. НаУОА.
4. Оподаткування фонду оплати праці підприємств в умо-
вах ринково-орієнтованої економіки України.
Іванчук Н. В., викл. НаУОА.
5. Депозитні ресурси як важлива складова мобілізованих 
ресурсів на фінансовому ринку України.
Фоміних М. В., викл. НаУОА.
6. Ефективність управління вартістю компанії.
Мамонтова Н. А., канд. екон. н., доц. НаУОА.
7. Проблеми функціонування системи соціального захисту 
населення в Україні.
Топішко Н. П., ст. викл. НаУОА.
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8. Використання сучасних економіко-математичних мето-
дів у моделюванні та оптимізації прибутку підприємства.
Кривицька О. Р., ст. викл. НаУОА.
9. Необхідність та напрями удосконалення дохідної бази 
державного бюджету України.
Хмарук Ю. В., викладач-стажист НаУОА.
10. Лізинг в АПК: стан та проблеми.
Галецька Т. І., викл. НаУОА.
11. Шляхи вдосконалення податкової системи України.
Лівінчук І., студентка НаУОА.
12. Формування та напрямки використання фінансових ре-
сурсів Пенсійного фонду України.
Кобринь С., студентка НаУОА.
13. Проблеми та перспективи інвестування в Україні.
Касьяненко Р., студент НаУОА.
14. Особливості управління бюджетним дефіцитом в Україні.
Гомон Т., студентка НаУОА.
15. Проблеми розвитку медичного страхування в Україні 
та шляхи їх вирішення.
Полюхович М., студентка НаУОА.
16. Сучасні тенденції управління фінансовими ресурсами 
підприємства.
Тишкун В., студентка НаУОА.
17. Особливості функціонування банківської системи Укра-
їни в умовах кризи.
Полюх С., студент НаУОА.
18. Необхідність реформування податкової системи України.
Юзюк О., студент НаУОА.
19. Роль та призначення місцевих бюджетів в бюджетній 
системі України.
Філіц Т., студентка НаУОА.
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20. Особливості формування та управління державним 
боргом України.
Іващук В., студентка НаУОА.
21. Використання інструментів валютного регулювання в 
Україні.
Рига Б., студент НаУОА.
22. Особливості розвитку бюджетного механізму в Україні.
Саросеко М., студентка НаУОА.
23. Can rapeseed oil bring profit to Ukraine?
Гриців Ю., Приходько Р., студенти НаУОА.
24. Криза в банківській системі: міф чи реальність?
Турович А., студент НаУОА.
25. Медіація як спосіб вирішення корпоративних конфліктів.
Борзова Н., студентка НаУОА.
26. Бюджетна політика і відкритість українського фінансо-
вого ринку.
Осадчук О., студентка НаУОА.
27. Ринок корпоративних облігацій України.
Шандрук О., студентка НаУОА.
28. Ризик-менеджменту в банківській системі в умовах фі-
нансової кризи. 
Мінохіна І., студентка НаУОА.
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